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f f Inmortal Ciudad de Cerosa" 
Convocado, en v i r t u d de acuerdo del Excmo. 
Ayun tamien to Pleno, en sesión celebrada el día 
7 de marzo de 1969, durante el t ranscurso de 
una cena, que tuvo lugar en el Teat ro M u n i c i p a l , 
se ad jud ica ron los premios de novela, una en 
lengua castellana y ot ra en lengua catalana, dota-
dos, cada uno , con cien mi l pesetas, correspon-
dientes al I I I Premio L i te ra r io « Inmor ta l C iudad 
de Gerona». 
Al concurso fueron presentadas 21 novelas, 
de ellas 13 optaban al p remio de novela castellana 
y 8 al de catalana, eran las siguientes: 
«Amanece por la tarden 
José Fernández Castr.o 
«Ancha es Castilla» 
Manuel Vi larrasa 
«Concierto para una mujer» 
Francisco Pérez de Prat 
«En la Costa Brava» 
Miguel Flu i ters ( pseudón imo ) 
ccLos infecundos» 
Arena (pseudón imo ) 
«Lloraré por vosotros» 
Francisco Faura Peñasco y 
An ton io González Morales 
«Mucho mayor que grande» 
Pedro Campser ( pseudón imo ) 
«Operación Regreso» 
Anton io Santos Anto l í 
«La paz de los diez días» 
Gui l lermo Saumell Naves 
«Los rebeldes» 
José M / Bermudo Avi la 
«Resinas y cortezas» 
José Aniceto Serra Sala 
«Sombras» 
Juan Manuel T o r r i i o Aldea 
ñti 
«Tierra sin cielo» 
Anton io Santos Anto l í 
((A cadascú la seva iempestat» 
Juan Sallares 
«L'Arc de Sanl Mar t i» 
«Salvador Ul ton ia» (pseudón imo) 
«Les forces del mal» 
Nur ia Minguez 
«Gent indígena» 
Joaquín Segura Lamich 
«L'Hereu» 
Andrés Blasco Budi 
«Joventut de Prometeu» 
Guil lem de Montsant ( pseudón imo) 
«Mort de jove» 
Jou (pseudón imo) 
«Quatre dones i un Stradivarius» 
José M." Poblet 
El Jurado Cal i f icador, estaba integrado por 
los señores: Presidente, don Gui l lermo Díaz-Plaja. 
Vocales: don Juan Tibau Pagés, don Ramón Guar-
diola Rovira, don Ignacio Agust í Peypoch, don 
Carlos Sentís An f runs , don Ignacio Bonnin Valls, 
don Valer iano Simón González, doña Pilar Mora-
les Roy-Polo, actuando de Secretar io, don Juan 
de Puig Rcca. 
Efectuada la selección en p r imera votac ión, 
quedan las obras siguientes; en lengua castellana, 
ftLos in fecundos», «L loraré por vosotros», «La 
Paz de los diez días», «Tierra sin c ie lo», «Los Re-
beldes» y «Concier to para una m u i e r » . En len-
gua catalana, «A cadascú la seva tempestat». 
«L 'Hereu», «L 'Arc de Sant Mar t í » , «Les forces 
del mal» y «Joventut de Prometeu». 
Segunda votac ión, en lengua castellana: «Llo-
raré por vosotros», «La paz de los diez días», 
«Tierra sin cíelo», «Los infecundos». En lengua 
catalana, «A cadascú la seva tempestat», «L 'Arc 
de Sant Ma r t i » , «Les forces del mal» y «L 'Hereu», 
Tercera vo tac ión , en lengua castellana: «Llo-
raré por vosot ros», «La paz de los diez días», 
«Tierra sin c ie lo». En lengua catalana: «A cadas-
cú la seva tempestat», «L 'Arc de Sant M a r t í » , 
«Les forces de! mal». 
Cuarta vo tac ión , en lengua castellana: «Llo-
raré por vosotros», «Tierra sin c ie lo». En lengua 
catalana: «Les forces del ma l» , «L 'Arc de Sant 
M a r t i » . 
En la qu in ta y ú l t ima votac ión, obt ienen ma-
yoría de votos, en lengua castellana, «L loraré por 
vosotros». En lengua catalana, «Les forces del 
ma l» . 
El resul tado de cada vo tac ión , era dado a co-
nocer, a través de altavoces, a los asistentes a la 
fiesta l i terar ia . 
Finalizada la ú l t ima de las votaciones, los 
m iembros de! Jurado, reunidos en Salón apar te, 
en t ra ron a la platea del Teatro, donde se hallaban 
los asistentes, el Secretario proced ió a la lectura 
del acta, dando a conocer las novelas premiadas, 
que resul taron ser en lengua castellana, la que 
llevaba por t í t u lo : «L loraré por vosotros», de la 
que son autores, don Francisco Faura Peñasco y 
don An ton io González Morales, y en lengua cata-
lana, «Les forces del ma l» , autora , dona Nur ia 
Minguez Negre de Panadés. 
Proclamándose f inal istas, en lengua castella-
na, «Tierra sin c ie lo», de don An ton io Santos 
An to l í y en lengua catalana, «L 'Arc de Sant 
Mar t í » , escrita ba jo el pseudónimo Salvador Ul-
tonia. 
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